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BOLETIN FICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ j j j j i n i s t t a c i ó n . — I n t e r T c n d ó n de F o n -
ios Diputación Provincisi. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MARTES, 6 DE JULIO DE 1965 
NÚM. 150 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5 % para amortización de empréstitos 
u a i mm mm k leo» 
A N U N C I O S 
Por esta Diputación, en sesión or-
dinaria celebrada e l .d ía 26 de junio 
último, fueron aprobadas algunas 
modificaciones al Presupuesto Ex-
traordinario de Servicios Hospitala-
rios, por lo que se anuncia su ex-
posición al público durante el plazo 
de quince días hábiles, en los cuales 
podrán los interesados a que hace 
referencia el artículo 683 del Texto 
Refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de junio de 1955, y por las 
causas relacionadas en el número 3 
del artículo 696 del mismo Texto, 
presentar las oportunas reclamacio-
nes a la Corporación provincial, todo 
ello de conformidad con el artículo 
698 de la citada Ley. 
León, 30 de junio de 1965.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
3961 
- * * * 
Habiéndose terminado las obras de 
«Adaptación del Pabellón del Parque» 
para Escuelas Primarias de Enseñan-
zas Especiales, cuya fianza constituyó 
el primitivo adjudicatario D. Nicanor 
Sánchez Blanco, y posteriormente pasó 
a garantizar al posterior contratista 
ü- Adolío Nistai Pérez, a instancia de 
este último y en cumplimiento del ar-
ticulo 88 del Reglamento de Contrata-
r o n de las Corporaciones Locales de 
p e enero de 1953, se hace público a 
ln de que, las personas que se crean 
0n derecho a reclamar contra la fian-
Por daños y perjuicios, deudas de 
trah •S y materiales. accidentes de 
abajo y cualquier otro concepto que 
sent mismas se derive, puede pre-
ciari SUS reclamaciones en el Nego-
doo de Intereses Generales de esta 
día?0/ación' durante el plazo de 15 
tir d R̂ 11106) hábiles, contados a par-
oei día siguiente al de publicación 
OpJ}resente anuncio en el BOLETÍN 
JCIAL de la provincia. 
p rg^n ' a 11 de junio de 1965.—El 
37?U Max™ino González Moran. 
^ N ú m . 1981.—152,50 ptas. 
m m IDisfiríto MiiiiKiro 1c ÜL 
L í n e a s e l é c t r i c a s 
ANUNCIO 
La Sociedad Hulleras de Prado de 
la Guzpeña, S. A., proyecta instalar 
una línea eléctrica de alta tensión a 
22.000 voltios para ios servicios de 
mecanización de labores en la conce-
sión SANTO DOMINGO. 
La línea partirá de la de entrada al 
transformador del grupo «Llamillas», 
de la misma Sociedad, de 22.000 vol-
tios de tensión, y con uno longitud 
de 575 metros sebre apoyos de madera 
de castaño de 7 metros de altura del 
suelo, cruzando el arroyo del Tuéjar 
y el camino vecinal de Puente A l -
muhey a la Mata de Monteagudo, 
términará en un transformador de 
100 K V A . que se instalará en la plaza 
de la mina. 
Lo que se anuncia para -general co-
nocimiento, pudiendo presentar recla-
maciones los que se consideren perju-
dicados dentro del plazo de 30 dias 
desde esta publicación, en las oficinas 
del Distrito Minero. 
León, 11 de junio de 1965.—El In-
geniero Jefe, Ricardo González Bue-
naventura. 
3753 ^ Núm. 1976—157,50 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[HEDEHIOli HIDHOOm DEL DDEHO 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Vegamián 
• (Continuación) 
A efectos de lo dispuesto en el 
Capítulo I I del Título segundo de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 15 
de diciembre de 1954, en sus artícu-
los 18, 19 y 23; así como los 17, 18 
y 22 de su Reglamentó de 25 de abril 
de 1957, se hacen públicas las rela-
ciones individuales de bienes cuya 
ocupación es necesaria para el em-
balse y obras del pantano del For-
ma, así como la de los demás terre-
nos que por disposición del artículo 
87 de la Ley mencionada y 105 de 
su Reglamento ha autorizado el Con-
sejo de Sres. Ministros para que den-
tro del plazo de quince (15) días a 
partir de la úl t ima de sus publi-
caciones en el "Boletín Oficial del 
Estado", en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León y uno de los dia-
rios de la ciudad de León, puedan 
los interesados formular alegaciones 
sobre la procedencia de la ocupa-
ción o disposición de los bienes re-
lacionados y su estado material o le-
gal, proporcionando cuantos datos 
permitan la rectificación de posibles 
errores que se estimen cometidos en 
dichas listas, o señalando los funda-
tos de oposición a la ocupación o 
disposición de los bienes relaciona-
dos, así como los razonamientos que 
puedan aconsejar la estimación de 
otros bienes y derechos no figura-
dos en las relaciones dichas. Tam-
bién podrá conaparecer ante la A l -
caldía o esta Confederación cualquier 
persona, natural o jurídica, a los so-
los efectos de subsanación de erro-
res en la descripción material y le-
gal de los bienes, alegando u ofre-
ciendo cuantos antecedentes o refe-
rencias sirvan de fundamento para 
las rectificaciones que procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios.1 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León, Bur-
go Nuevo, número 5, entresuelo, así 
como en las oficinas centrales de la 
ciudad de Valladolid, Muro, 5, y en 
la Alcaldía de Vegamián. 
Valladolid, a 11 de junio de 1965. 
El Ingeniero Director, Juan B. Vá-
rela. 
3750 
Relación provisional de fincas r ú s t i c a s radicadas en el distrito municipal de Vegamián 
Número 
Prop. Gral. 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos „ . , . Rent. o Kesidencia Apare 
Situación de la finca 
Distrito 









































4 0 2 - M 
Pedro Tejerina I b á ñ e z V e g a m i á n Veg. Enras 
" Enras 
" Soto Bajero 
" La Serrana 
Naturaleza 
Del propietario: TOMAS R E Y E R O F E R N A N D E Z . — V E G A M I A N 






1.746 ~ " ., 
1.766 " ' 
1.764 " 





















396 • " " , 































9 8 4 
246 
2 9 6 - M 
232 
Veg. Los Barriales 





" Va í l i na l engua 
* " Va lÜná lengua 
" ' Vail inalengua / •' 
" Las Morieras 









" Llerqnes S. Anjonic 
" La Cruz 
" Oril las ' del 
" ' S o t á m b a n o 
. " Fontanales 
" La Pala 
" Carrofecho 
La Pala 
" Campiclos , 
" Praofel 
" La Serrana' 
" • La Serrana 
V a d i q u i n 
Los lab ia les 




Del propietario: ANTONIO R E Y E R O R E Y E R O . — L O D A R E S 
Baudi l io F e r n á n d e z Rodr íguez i V e g a m i á n Rent0. Veg . 
Del propietario: A G A P I T O REYERO SUAREZ.—BOÑAR 
Agapi to Reyero Suárez B o ñ a r 
Del propietario: ROSA R E Y E R O SUAREZ 
Ambros io Alba lá Herrero Utrero Veg . 
Del propietario: CARMEN DEL RIO B L A N C O . — L E O N 
Carmen del Río del Blanco León Veg . 
Del propietario: ISIDORO DEL RIO G O N Z A L E Z . — V E G A M I A N 









Veg . Ferradura 
F e r r a d ú r a 
L ie rón 
Prado Redondo 
Las Divisas 
Canto 'la Horca 
Ferradura 
Ferradura * 




Mar t ín Cepa 
V a d i q u i n 
Los Carmenos 
Las Mangas 




Los l a b i a l e s 
Labor r egad ío 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 






Labor r e g a d í o 
Pastizal 
Prado sec. y pastizal 
Prado reg. labor reg. 
Prado secano 
Pastizal y prado sec. 
Pastizal 
Pastizal 
Labor r e g a d í o 
Labor reg. labor" sec. 
Prado secano^ 
Pastizal 
Pastizal y prado sec. 
Prado secano 
Pastizal 
Pastizal "y matorral 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Labor reg. labor reg. 
Prado r e g a d í o 
Prado regad i d 
Prado r e g a d í o 
Prado reg. y pastizal 
Labor r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado secano 
Labor sec. y pastizal 
Pastizal 
Prado r e g a d í o 
Labor . r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Pastizal 
Labor r e g a d í o 
Prado secano 
Prado secano 










































Prado sec. pastizal 
Pastizal 
Pastizal. 
Pastizal . . 




Prado r e g a d í o 
Prado r egad ío 
Labor r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado reg. y huerta 
Labor r e g a d í o 













































































Nombre y Apellidos Residencia Rent. o Apare. 
Situación de la finca 
Distrito 
municipal P a g o 
Isidoro del Río G o n z á l e z 
Angel del Río G o n z á l e z 
Vegamian Veg. 
Del propietario: RAFAEL DEL RIO G O N Z A L E Z . -
Rafael del Río G o n z á l e z V e g a m i á n 
- V E G A M I A N 
Veg. 
Del propietario: FORTUNATO ROBLES G A R C I A . — L E O N 
Vicente F e r n á n d e z Diez V e g a m i á n Rent0. 
Gerardo Rojo F e r n á n d e z • " 
Vea. 
Vicente F e r n á n d e z G o n z á l e z . "> 
Del propietario: ESTEBAN RODRIGO M A R T I N . — C A M P O S O L I L L O 








El Ej ido 
La Serrana 
Las Mangas 















V a d o 
Canto la Horca 
La Poza 




Los Adi les 




Del propietario: A N G E L RODRIGO M A R T I N . — C A M P I L L O 
Angel Rodrigo Mar t ín Campil lo Veg. L le rón 
Del propietario: JUSTO RODRIGO M A R T I N . — P U E B L A DE L I L L O 
Angel Rodrigo Mar t ín Campil lo Rent0. Veg. 
Del propietario: MARIA RODRIGO M A R T I N . — C A M P I L L O 
Pedro Rodr íguez S u á r e z Campi l lo Rent0. • Veg. 
De! propietario: MATIAS RODRIGUEZ A L O N S O . — L O D A R E S 
Matías Rodr íguez Alonso • Lodares Veg . 
Del propietario: JUSTO RODRIGUEZ A R E N A S . — C A M P I L L O 
Justo Rodr íguez Arenas Campillo' Veg. 
L le rón 
L le rón 





Del propietario: BENITO RODRIGUEZ B A R R I O . — M A D R I D . — c / Gabriel Lobo, 76 
Baudi l io F e r n á n d e z Rodr íguez Lodares Rent0. Veg. Enras 
De! propietario: EPIFANIO RODRIGUEZ B A R R I O . — L O D A R E S . 
Epifanio Rodr íguez Barrio 
Mat ías Rodr íguez Alonso 
Kpifanio Rodr íguez del Barrio 
Mat ías Rodr íguez Alonso 











Los lab ia les 





Naturaleza Areas Ocupadas en 
Prado reg., y pastizal 39,20 
•Prado sec. y pr. reg. 61,60 
Prado r e g a d í o 1 9 J 0 
Prado r e g a d í o 38 ,90 
Prado r e g a d í o 32,00 
Prado regad ío 5,80 
Prado reg. y . lab. reg. 41 ,00 
Pjado secano 15,00 
Prado r e g a d í o 15,00 
Labor r e g a d í o 5,30 
Prado r e g a d í o 8,30 





















r e g a d í o 
Regadío 
r e g a d í o 
secano • 
r e g a d í o 
r egad ío 
s e c á n o 
r e g a d í o 
reg. y pastiza 
reg. prado1 reg^ 
regad ÍO' 
regacJíp 
r e g a d í o 





















Labor r e g a d í o 
Labor reg. y pra. 
Labor reg. y pr. 
Labor, r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 









13,80 V I I I - 6 4 
Prado reg. y lab. reg. 11,40 
Labor r e g a d í o 
Labor secano 
Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado secano 
















r e g a d í o 
r e g a d í o 
r e g a d í o 
r e g a d í o 
r e g a d í o 
r e g a d í o 
r e g a d í o 
r e g a d í o 

















C U L T I V A D O R 
1 1.026 
2 452 
3 J .335 


























4 2 2 
592-M 
4 1 0 
1 . 1 2 ¿ 













Nombre y Apellidos D . , . Rent. o Distrito Kesidencia Apare, municipal 
Situación de la finca 
P a g o 
Naturaleza 
Del propietario: PIDELA RODRIGUEZ B A R R I O . — L O D A R E S 
Fidela Rodr íguez Barrio Lcdares Veg. Praofe! 
La Pala 
Orillas del Río 
Praofel 
Yaya 
Del propietario: ADORACION RODRIGUEZ C A N S E C O . — C A M P I L L O 
Adorac ión Rodr íguez ' Canseco Campi l lo Veg . Llerón 
" " " Llerón 
Del propietario: FELICISIMO RODRIGUEZ C A N S E C O . — C A M P I L L O 
Fe l i c í s imo Rodr íguez Canseco Campi l lo V e g . L le rón 
Del propietario: HEI.IODORO RODRIGUEZ C A N S E C O . — C A M P I L L O 
Heliodoro Rodr íguez Canseco Campi l lo Veg. L le rón 
Del propietario: ANTONIO RODRIGUEZ G O N Z A L E Z . — V E G A M I A N 
Domingo F e r n á n d e z Alonso V e g a m i á n Rent0. Veg . 
Antonio Rodr íguez G o n z á l e z . 
Del propietario: BRIGIDA RODRIGUEZ G O N Z A L E Z . — M E J I C O 
Domingo F e r n á n d e z Alonso . V e g a m i á n Rent0. Veg . 
« I I I I 19 
Del propietario: F E L I X RODRIGUEZ G O N Z A L E Z . — M E J I C O 
Domingo F e r n á n d e z Alonso V e g a m i á n Rent0. V e g . . 
Del propietario^: G R E G O R I O RODRIGUEZ G O N Z A L E Z . — M E J I C O 




P e ñ a ' Estaviello 
Prado Redondo 
Los Surcos 
V a d i q u i n 
Vallinalengua 
Ejido 
Los Adi les 
Los Adi les 
Campicios 
Del propietario: ISIDRO RODRIGUEZ G O N Z A L E Z • H E R E D E R O S — M E J I C O 
Domingo F e r n á n d e z Alonso V e g a m i á n Rent0. Veg. 
Del propietario: JUAN RODRIGUEZ G O N Z A L E Z . — S A B E R O 
Saturnino de la Fuente G o n z á l e z Lodares Rent0. Veg . 
Las Morteras 
La Pala 





Prado la M i m b r e 
Del propietario: MARTIN RODRIGUEZ G O N Z A L E Z . — B A R C E L O NA 
Francisco Rodr íguez R o d r í g u e z Lodares Rent0. Veg . 
Del propietario: J O S E RODRIGUEZ L I E B A N A . — L O D A R E S 
J o s é R o d r í g u e z L lábana L iébaná Veg . 
De! propietario: A F E L I O RODRIGUEZ P E L A E Z . — C A M P I L L O 











Del propietario: B E N I G N O RODRIGUEZ P E L A E Z . — A R G E N T I N A (Mar de La Plata) 
Gerardo Diez Peláez Campi l lo Rent0. Veg. Ferradura 
Dei propietario: PIEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Epulpino Rodr íguez R o d r í g u e z Campil lo Rent0. Veg. Llerón 
Del propietario: A N T O N I O RODRIGUEZ S U A R E Z . — L E O N 
J e s ú s G o n z á l e z Rodr íguez V e g a m i á n Rent0. Veg. Canto la Horca 
" " " V a d i q u i n 
" " " Los Carmenes 
" Sotiello 
Esteban Sierra del Valle Utrero " La Cavadura 
Pastizal 
Labor r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado sec. pastizal 
Pastizal 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 






15'90 V I , , * 
15'90 Vll|.64 
15'90 Vlll.64 
Labor reg. labor sec. 14,00 
Prado r e g a d í o 28,80 
Prado r e g a d í o l f7o 
Erial 12,30 
Prado r e g a d í o 10,60 
Pastizal - 8,00 
Prado r e g a d í o 22,80 
Pastizal 
Pastizal 
Labor r e g a d í o 
Pastizal 
Prado secano 
Labor r e g a d í o 
Prado secano 
Labor r e g a d í o 
Pastizal 
Pastizal 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado secano 
Prado r e g a d í o 
Prado regad ía 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 





















Labor sec. y pastizal 25,60 
Prado secano 
Prado r egad ío 
Pastizal 




29,30 Vi l 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado sec. y pastizal 1 8 , ^ 





C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos T1 . , . Rent. o Kesidencia Apare 
Situación de la finca 
Disirito 
municipal P a g o 




Del propietario: B E N I T O ROJO F E R N A N D E Z . — V E G A M I A N 
Benito Rojo F e r n á n d e z V e g a m i á n Veg. 
Del propietario: GERARDO ROJO F E R N A N D E Z . — V E G A M I A N 







] f i 10.011 
n io.o9o 








Casco Urbano . 
Casco Urbano 
Casco, Urbano 
Se r r e r í a 
Dei propietario: MANUEL RUBIO FERNANDEZ.—VALDEHUESA 
1 7.044-M Manuel Rubio F e r n á n d e z Valdehuesa Veg . Ferradura 

























De» propietario; CESAREO SANCHEZ V A L L A D A R E S . — - L E O N . — ( torres de O m a ñ a , 2 ) 
J e s ú s F e r n á n d e z G a r c í a 
555-562 Manuel F e r n á n d s z Garc ía 










































Fél ix Valladares Sierra 
J e s ú s F e r n á n d e z Garc ía 
V e g a m i á n Rent0. Veg. La Pala 
La Pala 
Utrero • " ' 
V e g a m i á n " 
Del propietario: RAMIRO SANCHEZ V A L L A D A R E S . — V E G A M I A N 
Félix Valladares Sierra V e g a m i á n Rent0. Veg . 
Del propietario: MÓNICA SANTOS D I E Z . — V E G A M I A N 
Migue l F e r n á n d e z Diez 
Francisco López G o n z á l e z 
Fructuoso S á n c h e z Liébana 
V e g a m i á n Rent0. Veg. 














Mauric io Blanco Reguera 
Justo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
M é n i c a Santos Diez 
Enras 










Canto de la Horca 
















V a d i q u i n 
Cavadura 
Sotiello 







El Soto Mar t ín Cepa 
Sen ras 
Prado r e g a d í o 9,20 
Prado reg. labor reg. 10,80 









Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Pastizal 
Prado r e g a d í o 
! Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Labor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 




























Labor secano 15,80 
Prado sec. y pastizal 22,90 
Prado r e g a d í o 15,50 
Prado r e g a d í o 3,90 
Prado r e g a d í o 19,50 
Prado sec. y pastizal 54,60 
Labor r e g a d í o 12,00 
Prado reg. y huerta 16,00 
Labor secano 14,10 
Prado sec. y pastizal 24,50 
Labor r e g a d í o . 12,40 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado secano 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 




Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Prado r e g a d í o 
Pastz ía i 
Prado secano 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Pastizal 
Huer ta 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Huerta 
Soto 

































C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos „ . , . Rent. o Residencia Aparc 
Situación de la finca 
Distrito 













































































L 4 2 7 - C 
1.448-C 
1 1.459 
2 1 -496 
3 1.528 
De! propietario: CONSTANTINO SIERRA F E R N A N D E Z . — M A D R I D . — c / Antonio López, 34 
Emeterio S u á r e z Rodr íguez V e g a m i á n Rent0. Veg. La Pala 
La Pala 
Canto la Horca 




Del propietario: ELIAS SIERRA F E R N A N D E Z . — M A D R I D . — e / J e r ó n i m o Llórente, 4 
Albe r to F e r n á n d e z Diez V e g a m i á n Rent0. Veg . 
Emeterio S u á r e z R o d r í g u e z " " 
Alber to F e r n á n d e z Diez " " " 










Gregorio Bayón G o n z á l e z 
J o s é G o n z á l e z Prieto 






Canto la Horca, 
Del propietario: A N G E L SIERRA R E Y E R O . — L O D A R E S 
Angel Sierra Reyero Lodares Veg . 
Engracia Prieto Lodares Rent0. eVg. 
Del propietario: ESTEBAN SIERRA DEL V A L L E . — U T R E R O 
Esteban Sierra del Valle Utrero Veg. 





Nico lás S u á r e z F e r n á n d e z Quintani l la Veg. Ferradura 
Del propietario: CASTOR SUAREZ R O D R I G U E Z . — P A L L I D E 
Emeterio S u á r e z R o d r í g u e z V e g a m i á n Rent0. Veg. 
Del propietario: E M E T E R I O SUAREZ R O D R I G U E Z . — V E G A M I A N 
Emeterio S u á r e z Rodr íguez 
Emeterio Suá rez Rodr íguez 
V e g a m i á n 
V e g a m i á n Rent0. 
Veg. 
Veg. 












Valdelavi l la 
Las Praderas 
Los Surcos 
Los Surcos •• 
Entremurias 
Soto la Vega 
Los Tablajes 







Valdelavi l la 
Pardomino 
Pardomino 
Del propietario: MAXIMINO SUAREZ R O D R I G U E Z . — V E G A M I A N 
M a x i m i n o S u á r e z Rodr íguez V e g a m i á n Veg . Estavillo 
Carquesal 
Adi les 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Labor r e g a d í o 
Prado secano 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado secano 
Pastizal 
Lebor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Pastizal y matorral 
20,40 















Prado r e g a d í o 9,7c 
Pastizal 28,40 
Prado r e g a d í o 13,00 
Pastiza! 8,70 
Prado reg. prado sec. 16,50 
Labor r e g a d í o 10,90 
Labor reg. y pastizal 11,40 
Labor r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Labor ' e g a d í o 
Pastizal 
Prado secano 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Pastizal 
Prado r e g a d í o 
Prado reg. labor reg. 
Prado secano 
Prado secano 
Prado r e g a d í o 
Prado secano 
Labor secano 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Labor r egad ío 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Pastizal 
Pastizal 
Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Prado sec. y pastizal 
Prado: r e g a d í o 


































Prado reg. labor reg. 51, 
Prado reg. labor reg. 3 6 , » 
Prado reg. labor reg. ^4.'0 
Prop-
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos Residencia Rent. o Apare. 
Situación de la finca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Areas Ocupadas en 
36 10.092 
1 499 






M á x i m o Suá rez Rodr íguez V e g a m i á n Veg . 
Del propietario: SABINO SUAREZ R O D R I G U E Z . — V E G A M I A N 
Sabino Suá rez Rodr íguez V e g a m i á n Veg. 
Del propietario: JULIA TORRES G O N Z A L E Z . — M A D R I D 
Eutiquio, B a y ó n R o d r í g u e z V e g a m i á n Rent0. Veg . 
Is idoro del Río G o n z á l e z . . " 
Justo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Del propietario: MANUELA VALDEON FERNANDEZ.—UTRERO 
Manuela V a l d e ó n F e r n á n d e z Utrero i Veg. 
De! propietario: F E L I X VALLApARES S I E R R A . — V E G A M I A N 
Angel del Río G o n z á l e z V e g a m i á n Rent0. Veg. 
Del propietario: JUNTA V E C I N A L DE U T R E R O . — U T R E R O 
Junta Vecinal de Utrero Utrero Veg. 
Del propietario: ISMAEL DE L A V E G A R O D R I G U E Z . — Q U I N T 
Ismael de la Vega Rodr íguez Quintani l la Veg. 
Cavadura 
Vailinalengua 
Canto la Horca 
La Cruz 









Soto la Vega 




























Los Adi les 
Las Cortinas 
Huertona 
Soto - Mar t ín Cepa 
A N I L L A 
Ferradura 
Labor r e g a d í o 
Prado secano 
Prado reg. y pastizal 
Prado reg. labor reg. 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 





Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 





Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado secano 






Labor r e g a d í o 
Labor secano 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Prado secano 
Labor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 


















































Relación provisional de fincas rústicas del común de vecinos del pueblo de Vegamián 
561 Del C a t á l o g o de U t i l i d a d Públ ica Mata? de Prado Redondo 
564 Del C a t á l o g o de Ut i l idad Púb l i ca . Pardomino y Tejedor 
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS.— 
DEL COMUN DE VECINOS DE ARMADA 
" " " ; " LODARES 
" PALL1DE 
" " " REYERO 
" " " " " PRIMAJAS 
" CORNIERO 
" ADRADOS 



















C U L T I V A D O R 
Nombre y Apellidos Residencia Rent. o Aparo. 
Situación de la finca 
Distrito 

























15 10 .509 ' 
COMUN DE V E C I N O S DEL PUEBLO DE V E G A M I A N 
José de la Hera del A m o V e g a m i á n Rent0. 

















































San Anton io 
San An ton io 
Soto ,1a Isla 
Soto Bajero 



















Prado la M i m b r e 
Praofel 
Prado la M i m b r e 






























Prado r e g a d í o 
Prado secano 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Labor r e g a d í o 
Prado r e g a d í o 
Pastizal 
Labor secano 
Prado reg. p rado sec. 
Prado r e g a d í o 
Prado s é c a n o 
Prado secano 
Prado sec. y pastizal 


























León, 20 de mayo de 1965.—El Ingeniero Jefe del Equipo Pericial, Uzquiza.^—Rubricado.-Valladolid, 24 de mayo 
de 1965—V.0 B.0: E l Ingeniero Jefe, Díaz-Caneja—Rubricado.—Valladolid, 25 de mayo de 1965—El Ingeniero Director, 
Juan B. Várela —Rubricado. 
Continuará 
miiiistiraiciiiii Kiuiiiiei|pal 
# Ayuntamiento de 
León 
El Ayuntamiento en pleno de mi 
Presidencia, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 10 del corriente mes, 
acordó aprobar el presupuesto extraor-
dinario para la ampliación de la Casa 
Consistorial. 
Para cumplimiento de lo que precep-
túa el artículo 698 de la Ley de Régi-
men Local, se expone al público el ci-
tado presupuesto para que, durante el 
plazo de quince días, puedan presen-
tarse reclamaciones sobre el mismo. 
León, 28 de junio de 1965.—El Al-
calde, José M. Llamazares. 
^ Núm. 1982—84,00 ptas. 
El Ayuntamiento en pleno' de mi 
presidencia, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 10 del corriente mes, 
acordó aprobar el presupuesto extraor-
dinario para aportación al Estado de 
la parte que corresponde a este Ayun-
tamiento para la construcción de la 
Escuela de Peritos Agrícolas. 
Para cumplimiento de lo que pre-
ceptúa el artículo 698 de la Ley de Ré-
gimen Local, se expone al público el 
citado presupuesto para que durante 
el plazo de quince días puedan presen-
tarse reclamaciones contra el mismo. 
León, 28 de junio de 1965.—El Al-
calde, José M. Llamazares. 
3911 O^Núm. 1983.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
A los efectos prevenidos én el ar-
tículo 30 del Reglamento de 30 de no-
viembre de 1961, se hace público que 
el vecino de Garrafe de Torio, D. Ca-
yetano de la Riva Sánchez, ha solici-
tado licencia para instalar un almacén 
depósito de butano de 3.a categoría, en 
las afueras del citado pueblo. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días puedan for-
mularse las observaciones pertinentes. 
Garrafe de Torio, 10 de junio de 
1965—El Alcalde, Celestino González. 
3096 « á r N ú m . 1980.—78,75 ptas. 
JUiiMiiistiracM»!! JÍlb pisíicM 
Notar ía de D. Luciano Hoyos Gu-
tiérrez, con residencia en La Vecilla 
Yo, Luciano Hoyos Gutiérrez; Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, 
con residencia en La Vecilla. 
Hago saber, para que, cuantos pue-
dan ostentar algún derecho contradic-
torio lo expongan en mi Notaría, en 
el plazo de treinta días hábiles que eo 
ella se tramita un acta a requerimiento 
de D. Víctor Alonso Alonso, en repre-
sentación de la Comunidad de Regan-
tes en constitución de San Esteban, 
del pueblo de Anciles, para acreditar 
la adquisición por prescripción y 
grar su inscripción en los Registros de 
la Propiedad y de Aguas, de nueve 
aprovechamientos derivados de los 
arroyos de La Espina, de la Zarza, de 
Valmoro, del Valle, de Rediorno, de 
L a Cañada, de la Gorguera, del Villa' 
y de la Fuente del Campanario, 
el riego de seis hectáreas y ochenta J 
dos áreas en total, con un volumenj 
también total de seis litros y ochent̂  
dos centésimas de litro por segund'J 
hallándose situadas todas las tomas _ 
terreno regado en término de Anci • 
Ayuntamiento de Riaño. 
L a Vecilla, a 7 de junio de 
Luciano Hoyos Gutiérrez. J 
3634 r ^ N ú m . 1 9 7 7 r - l ^ ^ 
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